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Object: "V. Čurčić: National Costumes From The
Ethnological Museum In Sarajevo"
Description: A shot taken inside the museum in a
richly decorated traditional room with
ornamented carpets: four puppets are
dressed in traditional Christian clothes
from Glamoč and Banja Luka.
Comment: Uncirculated postcard.
Date: Not before 1904.11.01, Not after 1924
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: Čurčić, Vesilj, (Photographer)
Publisher: Jakov Kapon, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 88mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
280 Leather, Textiles, and Fabrics > 286 Woven
Fabrics
350 Equipment and Maintenance of BLDGS > 353
Building Interiors and Arrangement
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